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Summary: the basic tendencies of changes of record-keeping are investigational in the
article, basic directions of influence of informative globalization are analyzed, the new going near
a theory and methodology of account in the conditions of globalization is certain.
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Постановка проблеми. На шляху до євроінтеграції економіка України
зіштовхується з новими глобальними явищами, що проявляються у
довгочасному процесі зміни інформаційних, економічних і соціально-
політичних відносин, людей і технологій. І головним чином, ця особливість
пояснюється перш за все тим, що людина все більше стає частиною
технологічного процесу та домінуючим центром у цих технологіях
інформаційних мереж.
Найбільш розповсюджене трактування інформаційної глобалізації – це
поширення інформаційних технологій, їх об’єднання у мережі та активне
використання в усіх сферах суспільного життя. Сучасні інформаційні
технології дозволяють контролювати усі господарські процеси як на
підприємстві, так і в економіці цілих країн у режимі реального часу. Так
відбувається облік матеріальних ресурсів, земельних угідь, товарообігу,
фінансових потоків тощо.
Інформаційні технології допомагають керувати процесами
виготовлення, зберігання, реалізації та використання матеріальних ресурсів.
Автоматизація складського обліку дозволила отримувати оперативну
інформацію о наявності та русі запасів (товарів) незалежно від відстані
розміщення складських приміщень [1, с.97].
Найбільш перспективним удосконаленням кількісного і якісного обліку
земельних угідь є впровадження геоінформаційних систем (ГІС). ГІС – це
сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати зображення території
(електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні)
з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки,
економічні показники тощо).
Використання ГІС дозволяє підвищити ефективність використання
сільгоспугідь, поліпшити контроль виконання агротехнічних процедур,
оптимізувати використання ресурсів, які задіяні в сільгоспвиробництві, а
також поліпшити управлінський і фінансовий облік. Крім того, створення
єдиного контрольного середовища забезпечить вірогідність і взаємозв'язок
фінансової й управлінської звітності.
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У торгівлі поширенню інформаційних технологій сприяє повсімісне
впровадження штрихового кодування «QR» (Quіck Response, у перекладі
«швидкий відгук»). Це двомірний штрих-код, що надає інформацію для
швидкого її розпізнавання за допомогою спеціального пристрою або камери
на мобільному телефоні. Окрім швидкого оформлення купівлі-продажу
товарів, ця система значно полегшує процес інвентаризації запасів (товарів) на
складах.
Мета штрихового кодування інформації полягає у відбитті таких
інформаційних властивостей товару, що забезпечують реальну можливість
простежити за їхнім рухом до споживача, що пов’язано з підвищенням
ефективності управління виробництвом.
Необхідність упровадження штрихових кодів продиктована
надзвичайно великим обсягом постачань, тобто величезною кількістю товарів
(найменувань), що тягне за собою практично некерований потік інформації,
територіальною розкиданістю взаємозалежних організацій і підприємств,
недостатньою інформацією про властивості товару на його упаковці й у
супровідній документації, відсутністю в постачальників продукції достовірної
і своєчасної інформації про надходження товару до покупця.
Використання штрихових кодів забезпечує діяльність різних виробників
і споживачів на єдиному товарному ринку завдяки використанню єдиного
коду по всьому ланцюжку взаємозалежних партнерів, захист споживача від
недобросовісності виробників або продавців продукції, керування потоками
інформації щодо запиту й у реальному масштабі часу на основі ідентифікації
будь-якого об’єкта, а також обмін інформацією як усередині організації, так і
між організаціями за допомогою методів і засобів електронного обміну
даними.
Система штрихового кодування інформації являє собою сукупність виду
штрихових кодів і технічних засобів нанесення на носії інформації,
верифікації якості друку, зчитування з носіїв, а також попереднього
опрацювання даних.
Ступінь реалізації телекомунікаційних технологій визначається
використанням глобальної мережі Інтернет як інструмента організації єдиного
інформаційного простору електронного бізнесу.
Важливим елементом електронного бізнесу є електронна комерція.
Можна виділити наступні особливості електронної комерції, які виділяють її
на тлі основних видів подібної  діяльності.
Грошові розрахунки також змінюють свою традиційну форму. Зараз усі
банківські операції повністю автоматизовані, користувачам доступні онлайн-
полсуги. Платежі можна здійснювати за допомогою персональних
комп’ютерів, терміналів або телефонів, які підключені до мережі. Все більш
популярними стають розрахунки електронними коштами. Зараз існує багато
платіжних систем (електронних кошиків), які дозволяють проводити
розрахунки поза банківською системою.
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Так більшість операцій фіксується інформаційними системами на стадії
здійснення і оперативно передається на обробку до автоматизованих систем
обліку, що допомагає уникнути помилок [2, с.55].
Таким чином, інформаційна глобалізація вимагає розробки нових
підходів до теоретичного, нормативно-правового та методичного
забезпечення обліково-аналітичного процесу.
Більшість учених і практиків бухгалтерського обліку вважають, що
перспектива розвитку бухгалтерського обліку полягає в наближенні до
принципів, закріплених в Міжнародних стандартах фінансової звітності
(МСФЗ). На нашу думку, це найбільш актуальний підхід до проблеми у даному
часі. Європейська інтеграція буде вимагати гармонізації підходів до
бухгалтерського обліку та звітності підприємств. Однак, це лише тимчасове
рішення проблеми [3, с.11].
По-перше, не всі країни використовують МСФЗ. В умовах тотальної
глобалізації це може спричинити незручності, навіть, перекручення даних.
По-друге, сама система МСФЗ уже застаріла і не відображує усіх
викликів, що повстають перед сучасним суспільством.
Одним із напрямків удосконалення бухгалтерського обліку в умовах
євроінтеграції слід визнати послідовний розвиток теоретичних концепцій, за
допомогою яких можливо оцінити як існуючі, так і технології обліку, які
виникли недавно, й розробку на цій основі нормативно-правового та
методичного забезпечення сучасного облікового процесу.
В умовах загальної інформаційної й економічної глобалізації
відбувається трансформація не тільки форм, але й окремих концептуальних
положень бухгалтерського обліку. Вона відбувається шляхом зміни окремих
облікових практик, коректування звітних форм, появи нових об'єктів обліку та
зміни нормативної бази.
Висновки. Глобалізація призвела до того, що багато аспектів
бухгалтерського обліку як наукової дисципліни та практичної діяльності
також придбали міжнародний характер. При цьому бухгалтерський облік ще
необхідно вивести на новий рівень теорії й методології, використовуваних при
вивченні світової глобальної системи.
Новий теоретичний і методологічний підхід дає можливість не тільки
розділяти облік на різні його види: фінансовий, управлінський, податковий
облік, стратегічний, екологічний, соціальний, виявляти ієрархічний рівень
того або іншого виду на певних історичних відрізках часу, але й з'єднувати їх
у єдиному методологічному ключі.
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Summary. The process of becoming a post-industrial economic model has affected all
segments of the global public space, in particular in the field of literature. The emergence and
development of such genres as "detective" and "fantasy" fully conforms to the principles of the
information society model. The vast majority of works of these areas promote the need for further
functioning of socio-economic relations on the basis of these principles.
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Процес формування постіндустріальної моделі в межах світового
економічного простору та специфіка відповідних тенденцій на рівні
національних економік, поряд із іншим, знайшли своє відображення у
художній творчості. Більше того, на нашу думку, ці процеси обумовили
виникнення та подальший активний розвиток популярних літературних
жанрів, а саме детективу та фантастики.
В обох жанрах  автори формують альтернативну реальність, яка в тій, чи
іншій мірі має співпадати із сучасністю. Але якщо в детективних творах
створюється модель злочину, на фоні якої читачу пропонується до уваги певна
соціальна проблема, то письменники, що працюють в жанрі «фентезі»
вимушені створювати інший світ, принципи якого корелюватимуться із
нашим. В будь-якому випадку вже автор формує світогляд читача, його спосіб
мислення, моделює реакцію на певні життєві ситуації. Також слід відмітити,
що базові ідейні вектори обох жанрів також співпадають: це здатність
головних героїв, переважно за рахунок власних знань та вмінь «вибитися з
низів», здобути значний соціальний статус та бути вільним і незалежним у
виборі свого подальшого життя.
Зазначені жанри виникли, сформувалися та отримали активний розвиток
разом із аналогічними процесами відносно до постіндустріальної
інституціональної економіки, для якої, зокрема є характерним наступні
елементи.
1.Формування моделі інформаційного суспільства, яке також
визначають як «економіку знань». Інформація набула рис засобу виробництва,
а вміння ефективно її використовувати визначає рівень
